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A gróf Teleki alapítványból 100 arany pályadi j jal 
jutalmazott eredeti Tragödia.
IS x  e  m  é
R  Juslinian, bizanczi uralkodó 
Bardanes Philippikus —
Artemius — —
Valéria, neje —  —
Tódor, szerzetes —
Probus) , , —
Zcdo ^ cunochok
Constanczia, apácza fejedelemnö 
Pius, szerzetes —
Tengernagy —   —
— — Rónai. Testörvezér —  — _____ ___
— — Takács. Apácza — — ____
— — Mándoki. Kapusnö —  — — —
— — Lukácsiné. 1-söJ — — — - —
- - — Horváth. 2-ik > udvari fötiszlviselők
— — Mustó. 3 - ik ) —  — ____ ___
— — Barátosi. Tiszt —  — — —
— — Foltényiné. Szolga — — —
.— . — Bariba.
Körösi. ■
■
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